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卒 業 生 諸 君 ""' 
ー も の の 見 方 に つ い て ー
昭和2 5 年夏K発刊を見た笠信太郎著『ものの見方
Kついて』は， 当時たらまらベヌトセラーと念D， 版
を重ねて今日念会 読み続けられているのでは念かろう
か。 との書は， 戦前戦後を生きる人々Kは忘れ難い深
い感銘を与えた書として記憶されているはずであるO
もっとも私がとの書を最初K読んだのは， 昭和4 3 年。
しかし， 学ぶζとの甚だ多かった書として座右K会 い
ている。 もし卒業生諸君の中K未だ読んでい左い人が
いるとすれば， 一読を薦めたい。 角川文庫K会さめら
れているはずである。
ととろで， 私が掲げる副題は， との書とは些か趣き
を異Kしているo人聞の生の営みを根底�:t.·いて支え
ているはずの価値観との係わp �:t.·けるものである。
一般に， 人聞は， 多種多様左知識 （技術を含め）を
身Kつけ， それを拠タ所として生活を営んでいるoし
かし念がら， 人聞は， との知識をどのようKして獲得
するのであろうか。 日本のどとく教育制度が整ってい
るととろでは， 学校教育を中心Kしてと言いうるか もけL
左い。 しかし， 同程度の学校教育を受け， 専門を同じ
くするという場合�:t.·t.nても， 両者を比較した場合，
習得されている知識Kは相共通する部分を含み念がら
も， 両者の聞には大き左相違が見られるのでは左かろ
うか。
人聞は， 鏡のごとく対象を精確K隅左〈写しとると
いうよう念仕方で， 知識を吸収しているのでは念い。
与えられたものを， 人は， 自分の関心， 好みK即して
受けとめ， 形を整えて自分の知識としているO これが
人聞の知識習得， 事がらの理解�:t.·ける基本であるO
したがって， 当人Kとって関心の念い事がら， 興味の
ない事象は， 顧みられるとと念〈捨て去られていくと
とも， 人間善進の事実であるoあらゆる事象を偏タな
く， 十全左仕方で把握するとともまた不可能左ととで
ある。
か つまた， 関心や興味は， 人がそれぞれにたてる人
生の諸目的K即して自ずから異念る。 らまみK生きる
とととは， 目的を設定し， その都度の目的の実現を目
標Kして励むととであり， 目的の設定が消える時期は，
またその人の人生の終震の時でもあろうo
人文学部長 本 田 弘
目的の設定と関心， 興味とは， 相補関係Vてあタ， い
ずれが先行するかは別として， それらのいずれも， 人
それぞれの価値観K基づくととは確かである。
ととろでまた， 世界や人生一自然、K存する事実は，
無限であるのK対して， 人聞の経験は， 有限であるo
百年を生きえたとしても， 百年の経験をと会して知タ
うる人生や世界， 自然、Kついての事実は， 大海の一滴
K等しい程度のもでしか左いかもしれ念い。
し；かも， 経験から得られる多種多様念事実を整理し
て， とれを一 つの知識として纏めるの同， われわれ自
身である。 自立や人生や世界がわれわれK多種多様念
事実を示すとしても， それは， 知識としてで信念い。
知識U， もともと同， 人間自身の手Kよってそれ自身
� :t.·いて， すでK人為的K加工されたものである。
他方また， 先K触れたど と〈事実の受け取り方財，
各人各様である。 人それぞれの関心やその都度の目的
K即しての事実の受けとめ方も自ずから異左るo
人間口， 己れの立つ視点， 関心からしか世界ゃ人生
自然， 敷街すれば， 政治， 経済， 教育， 文化， 社会，
家庭K係わる諸問題を講じ， 理解しているにすぎ念い
のである。 更K敢えて言えば， 全体をで信念〈， 全体
から切りとられた部分を全体と思いζみ左がら， 世界
や人生， 自然を読じているだけのととで あるo
神から見れば， 戯れK類する事がらと言いうるかも
知れないιずである。
私が卒業生諸君K訴えたいのは， われわれがいかK
狭い視野からしか， かつまた， 各自独特の偏った視点
からしかもの事を見ていないか。 いかK有限念自己の狭
い経験から無限な広がりと深さとをもっ世界や人生，
自然を無理K割り切ろうとしているか， その落差と狂
いの大きさK左Kよタも注意をはらってもらいたいと
いうことである口
しかし念がら， 先K触れたどとしわれわれが乏し
い材料と偏った視点からしか世界や人生， 自然、を理解
しえ左いとしても， そのことは， 人間Kして避けるζ
とのでき左い事がらであタ， それを悲しむ必要はなん
ら存しないであろうO 明治3 6 年5 月華厳の滝K身を
投じた藤村操が残した 「巌頭之感J は「悠々たる哉天
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壌， 遼々たる哉今日， 五尺の小身雇を以て此大を同から
むとす。 ホレーシヨの哲学寛K何等のオーソリチーを
値いするものぞo 高有の真理財唯一言Kして悉す臼〈
「不可解」。 我との恨を懐いて煩悶終K死を決するK
至る。 既K巌頭K立つK及んで胸中何等の不安あるま
L, o 初めて知る大在る悲 観は大 左る 楽観K一致する
とo 」と記している。 藤村操の言もまた真理を含むと
卒 業
生
卒業生諸君 ど卒業会めでとう。
諸君同I 0 数年の長きKわたる学校教育を経て， 今 日
いよい よ， 乙とK大学教育を最後K， 所定の学業を全
うするのであります。 ζのζとは人生Kとって大き左
一つの節目Kなり， たい《vら意義深いことであります
から， 諸君Kとって， さぞ感慨深いことであタましょ
う口 とりわけ， これまでK慈しみ育て， 見守ってくだ
さった， ど 両親やど 家族， それK小学校入学以来の多
くの先生方K深い感謝を捧げることを忘れて信念ら左
いでしょうo
さて， 卒業同迎えましたが， 現在の諸君の胸中はい
かがですか。 会 そらく手離しで喜こんでむれないので
ないかと推察しています。 全員が首尾 よく教壇K立っ
ととが出来左い今日， 私共Kとりましても， 大層心苦
しいものがあります。 年々歳々卒業生の質が向上し，
よい成績を会さめているといわれているKもかかわら
ず， 需給のバ ランスがとれないため， 残念な結果Kな
っています口 落胆することなし時を待つことも人生
勉強のーっと心得， 教育者へ と動機づけられた初心を
貫徹してください。 そして卒業した暁は独立独歩の精
神を堅持して， 諸君の若々しく新鮮なセンスと教養と
K満らた良識K よって， 正しく判断する力と旺盛左実
践力をもって人生航路K船出していかれんととを祈念
してやみません。
諸君の教師K念る喜びの体験回， きっと教育実習の
際K最も よく味わったので同左いかと思いますo そし
てそれぞれが， 自分左PK好ましい教師像を心K描い
てみたととでしょうo 例えば， ぐ子供の立場K左れる教
師K左ろう＞とかく公平念教師Kまろう＞く子供K左
っかれ， 信頼される教師Kなろう＞左どと多感K思い
をめぐらしたことでしょうo また， 時Kは自分の最も
尊敬する先生の姿を思、い浮べ， いつの間K かそれを模
言えようo しかし， 人生同不可解だとしても， 華厳の
滝K身を投ずること同左かろうo
世界や人生， 自然K対する関心や興味を豊か左もの
にさせるようK心がけながら， ものの見方， その視野
を少しでも広める ようK励んでも店いたいのである。
人生は， 労多〈， 先先は闇夜のどときものだとして
も， 光もまた絶えるととが念いと， 私同信じている。
贈 る
教育学部長 大 津 欽 治
範としているとともあったでしょう。
私の友人 （元小学校長）が教師としての資質Vてつい
て話してくれたとと， それ目今からI 0 数年も以前の
ことですが， 今でも忘れずK， 時折学生と談笑したと
とです。 教師同くししゃどKゅう＞ができ念〈て位念
ら左いと言うとと念のです。 私財それをく四捨五入＞
するとと， つまD徹底的Kやら左いで， 適当K問題を
切り捨て， 無難Kすど すことを意味するのかと一瞬考
えました。 ところが， このくしゃ＞同く四者＞であっ
て， く学者・医者・役者・易者＞の四者のととだったのです。
教師は第－�学問の原点をわきまえ， 常K学究的で，
子供の知識慾を 満たしてやタ， 学力をつけることがで
きるととo 第二K柑子供の顔や姿を見て， 心や体の健
康状態を敏感K観察し， 見守る医者的関心と能力があ
ってほしいこと。 そして第三K目， 役者的資質を持つ
ことを願っているのです。 く人生同芝居念タ。 そして
人生は小説 よタも奇念タ＞とか言いますが， 教育の場
でも演出的効果を考えるだけのゆとタをもら， 時K同
ピエロ的K， ユーモアもとばして明るく， 楽しい雰囲
気を醸すととができ念くては念りません。 長後の第四
回， 時Kは易者の ようK子供の将来を見透すととも必
要であると言っています。 子供の将来を予言するとと
は至難であP， 危険でもありますが， しかしとれ信子
供自身の夢を育てる一助Kも念るからですo小・中学校
時代の先生の教育財往々Kして， 子供の生涯を決定す
るほどの影響力を発揮するものです。 もらろん， それ
だけK慎重K振舞信念くては念ら念いでしょう。 四者
Kついて， 諸君左.!J�， いろいろと解釈してくださる
と面白いでしょう。
ととろで， 私財以上K加えて， もう少し要望したい
ことがあPます。 芸術 と宗教K 関 す る センスをい
くらか で も教養として具備するというととがそれで
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す。 とれらが基礎と在って， 悟伍）入する可能性が生じて
くるのでは左いでしょう治、諸君の教師としての営みが
以上の ような内容をもっ熱烈念使命感Kよって， 生涯
続けられていくことを願ってやみません。
長後K， 福沢輸吉の『心言｜ 』よタの一節 「世の中で
一番楽しく， 立派左ととは， 生涯を貫〈仕事を持つこ
とですJを， は念むけとします。
卒 業 す る と ど う 念 る ワ
まず， 卒業生諸君の御父兄K心からや祝い申し上げ
ます。 わたくしKも大学を卒業した娘がbPますが，
出来の悪い子供をもらますと一一わたくしの娘の場合
は遺伝でしたが一一親は大変苦労いたします。 どうや
らとれでひと安心左されたととかと存じ上げます。 こ
れからの人生は本人の責任です。 われわれ親どもは，
子離れしてゆっくタ老後を楽しもうではあタませんか。
つぎK， 卒業生諸君Kはほんの少し会祝い申し上げ
よう。 だいたい， 大学というととるは， 入るのが難し
くても出るのは簡単念のだから， 卒業して当然、， 卒業
しないほうが不思議左のだ。 とはいうものの， 入った
まま出てゆけ左い連中もいるので， 卒業生諸君Kは，
その点でbめでとうと申し上げる次第であるD
さて， 卒業したが諸君はとの先どう念るのだろう。
かつて卒業後民閉会社K就職した経験をもっわたくし
は， 諸君の運命をつぎの ように予言できるo
(I）諸君は， とれでもう， つまらまい講義をーーた
とえば， わたくしの会社法念どを聞か左くてもすむ。
しかし， 今度は職場で， たとえ尊敬でき念い上司であ
っても， その命令Kいやなう左しK服従させられるで
あろう。 職場での諸君は， しばしば， がまんでき左い
人間とのつき合いを余儀なくされ よう。 そして諸君は
その際， とれまで左んとなく軽〈見ていた大学の教官
というものが， 思 いやタのあるか念タvシ友人種であ
ったことK気付くはずであるo （あまP， 自信がない
が一一）。
(2 ) とうとう 「学割」がきか念〈念るo映画館や通
学定期券だけでなく， あらゆる面で 「学生だからJ と
いうとれまでの情状酌量は失われるであろう。 諸君の
行為K対して， 人並みの代償が要求されるととK念る。
(3 ) 大学時代Kは全然ぞテ左かった諸君であるが，
経済学部長 棚 田 良 平
職場ではフレッシ ・ マンとして異性からチヤホヤされ
るととであろう。 ただし， その期聞はつぎの新卒が入
社してくるまでの1 年間K限られる。
(4 ) 諸君のζれからの人生から， あの素晴らしい夏
休み・ 冬休み・春休みは永遠K消え去るととになる。
諸君は自由な時間の貴重さを痛感するであろうoそし
てなそらく， 無為Kすどした日々を嘆くK違い念い。
しかし， もう遅い。
(5） 諸君は大学卒というレッテルを得る。 そのため，
実体とは無関係K 「インテリJと呼ばれるととがある
だろう。 縁談Kほんの少しプラス K左るかもしれ左い。
それだけe
(6 ) 大学では授業をサボッても， 他K影響を与える
ととは念かった。 しかし， 職場ではグループの一員と
して行動するζとK念タ， 欠勤や遅刻はグループK多
大の迷惑を及ぼす。 やがて， 諸君はグループから疎外
されるととK念ろう。
(7) 大学での上級生は生涯先輩であり， 同級生は生
涯同輩であタ， 下級生は生涯後輩であるoしかし， 職
場では入社同期生や後から入社した者が諸君の上司と
念P， 諸君を命令・支配することが少なくない。 諸君
はその屈辱にたえられるであろうか？
ともあれ， いまや， 諸君はそれぞれ自らの運命を選
択したのであるo諸君は， 大学�:J甘いても年間（人K
よっては， もっと長〈）， 本来念れほ勉学Kあてらる
べきエネルギーをか念タ未使用のまま蓄電してきた。
との巨大なエネルギーを放電すべきときがきたのであ
る。 一度きタの人生。 思い切りやってみようでは念い
か。 再見．グ
（会わタ）
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た Y 一日早やけれ ば よ い
「世の中K成功したければ， ずば抜けて刺 口である
必要はない。 ただ一日早ければよい」とれはシラ ード
の有名言葉の一つである。 ジラードはハンガリ一生ま
れのユダヤ系の物理学者で， ウランの連鎖反応を見つ
け， アメリカの 「マンハックン計画」K参加した主要
人物の一人として知られている。 彼がベルリン大学の
ラウエ教授のも とで研究しているとき， ヒ ットラ－tic:よ
りユタ・ャ人の追放が始った。 彼と同じよう左ユダヤ系
の科学者がまだドイツで安閑として研究していたとき，
いら早〈身の危険を感じて， ドイツを逃げてアメリカ
K渡ったD その時の取り調べのきびしい超満員の汽車
の中で， とのようK思ったそうである。 それまで殆ん
ど無名の彼が， アメリカK同じ頃渡って来たイタリー
のノーベノレ賞の授賞者フエルミーと桜の連鎖反応の実
証K競争したやり方は， まさK， 一日早〈歩くという
や夕方であった。 ホ幸念乙とK彼の開発した桜分裂の
理学部長 竹 内 豊三郎
実験は彼の反対Kもかかわらずアメリカ政府Kよって
広島と長崎とで行われてしまった。 彼が自分自身のた
めK作った十戒の中のいくつかの言葉は研究Kたづさ
わる私達だけでは念しとれから世間K出て働とうと
する諸君Kも役K立らそうK思われる。 (I ) 物事の
連関と人間の行動法則を理解すれば， 自分の行為が何
んであるか知るととが出来る。 (4 ) 自分が創造出来
念いものを破壊しては左ら左い。
シラードはアメリカK貢献したが， その政府から量
終的Kは無視されてしまった。
しかし， その業績は永久K消えることはないであろ
う。 一日早〈行動を起すKは， 強い勇気と細心の計画
とがなければならない。
新しいことを発見した人は， 他人の後からは歩いて
いだtい。
卒 業 生 諸 君 に 贈 る
工学部むよび工学研究科の諸君が， 所定の単位を修
得し， めでたく学窓を去るKあたり心からや祝いを申
します。 諸君の喜びもさること乏がら． との日を鶴首
して待つてなられた御両親ゃ御家族の方々のb喜びは
いかばかタかと推察致します。
さて， 富山大学tic:�·ける最後の学生生活を終えた諸
君は， 新た在る希望と自己の可能性をさぐる決意Kも
えて実社会K出ょうとして�· !Jますが， 諸君を迎える
社会環境はこのととる一 段と厳しさを増して会 ります。
低迷をつづける経済市況のほかK国内的Kは， 財政再
建や行政改革の難問が山積してやり， 国際的Kは， 貿
易摩擦がさけて通れない重大左障壁と念って我国産業
界の前途K大きく立らはだかつて会 タます。 とれらの
問題を短期間K効果的K解決するのは並大低のととで
はありませんが， 国民の総力を挙げて立らむかわ左く
ては左Pませんoとれらを解決するKは， どうしても
自由化K対抗できる国際競争力をつけるため， 生産性
の向上と我国独自の知識集約型産業を振興し， 付加価
値の高い製品をつくって行くより方法が念いと思われ
ます。 素材型産業の企業も多角的Kとのよう左先端技
工学部長 大 井 信
術型産業の分野 K進出し， 企業聞の開発， 生産， 販売
競争もますます織烈VてなってくるようK思われます。
したがって， 産業界はζれらの要求K対応する知識
と視野をもった創造性の豊か左工業技術者を渇望して
いる現状であPます。 これからはより厳しく個々の技
術者の能力， 真価が問われると思います。 そして個々
の能力を広〈結集した総合力を発揮せねば念らなく念
るでしょう。 技術者一人一人は常K追求心， 探究心を
失わず， 要因を分析し， 事象を総合する能力を養左い
問題の処理K当って基礎知識を広〈応用する努力を積
重ねて行〈。 そして次第K豊富左経験K裏打された自
己の能力をどん左環境K:l，.いても， いかん念〈発揮で
きる自信をもった技術者K成長して慾しいと思います。
それでも左b， 個人の能力Kは限界があタます。
とくKとれからは幾つかの分野Kまたがる学際的問題
の解決を迫られる場合が多く左りましょう。 とれK対
応するため， とれからの技術者は単一の専門のみ念ら
ず複数の専門分野K会いて， それほど深〈左くてもよ
いが， できるだけ広範念総合的念知識K親しんでいる
ことが必要Kなってくるでしょう。 期待される技術者
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像としては， もう一つ専門を持つことだと思います。
一つのととをなしとげるKは， 大略5 0 0 .  1, 5 0 � 
5, 0 0 0 時間の三つの壁があるといわれています。 第
ーの壁をこえると初心者レベル， 第二で素人ば左れ， そ
して第三が熟達家のレベルといわれて,i,· .！？ます。 勿論
物事の難易深浅Kよって， これは伸縮するでしょうが，
とれから実社会K出れば， 諸君は専門以外の分野K会
いて， 好むと好まざるとKかかわらず， とのよう左努
力をし念ければ左ら左いでしょう。
8 0 年代Kはばたく諸君の前途は多難であると共vc:.
諸君K寄せる期待も亦大左るものがあタますoどうぞ
くれぐれも御健康K留意され御活躍されるととを祈り
ます。
卒業生の皆さ ん に 期待し て
経営短期大学部主事 瀧 好 英
経営短期大学部を卒業される皆さん， b目出とうど
ざいます。 とのたび， 皆さんは， 3年聞の夜間部学習
Kよる所定のコ ース をマスターされ， 晴れて卒業の日
を迎えられたもので， まととK喜ばしい限りです。
居、うK， 本学経営短大は． 勤労者K高等教育の機会
を提供するととを主たる目的として設立されたものと
考えられます。現K， 卒業生の皆さんの約so %の方
が， 有職者で， パートやバイトの形で就業している者
も含めれば， 有職者率はほとんどI 0 0 婦近くK達す
るものと推測されています。 その結果， 学生の年齢構
造がきわめて幅広く， 学生層が多彩をきわめている点も，
一般大学の場合と著しく違っている性格の一つKあげ
られましょう。 在学生の年齢が， I 8 才の下限から，
4 0 台半ばK達する上限まで分布の 幅 がきわめて広い
ことは， とタもな手伝さず， 高校を卒業して社会K出て
からかなタの年月を過ぎても， なむかつ学問への意欲
をもっている者が多いことの証左で， 敬服の至りであ
ります口
最近， 「生涯教育」という言葉をよく耳Kするよう
K左りました。 国立短大主事会議の席でも， との問題
の取タ土げられるととが少念くありませんo生涯教育
という言葉はやや押し付けがましい響きも感じられま
すが， 本来の主旨は， 「生涯学習」 を助けるととKあ
るのでは念いかと思われます。 つねK人間性の向上を
考えていくととが， 暮らしを豊かKするための必須の
条件であるとする考え方から， 人聞は絶えず学習する
姿勢が必要であるというとと念のであるうと私は解釈
しています。 事実， 中央教育審議会から文部大臣宛K
提出された『生涯教育Kついて』という答申（昭和56
年6月）でも， 「人々が 自己の充実や生活向上のため
その 自発的意思K基づき， 必要K応じ自己K適した手
段・方法を 自ら選んで行う学習が生涯学膏である」と
説明しています。
とうした国民的ニ ーズとも走りつつある生涯学習の
主旨K沿って， いまや多 くの教育機関で， 生涯教育へ
の協力体制を研究し始めるようK左タました。 本学.vc:
おーいても例外では左〈， たとえば， 公開講座の実施方
Kついて検討しつつあります。 とは言え， 生涯教育体
制が多方面にわたって具体的K機能するのはまだまだ
先のととと言わざるを得ませんo
いずれKせよ， 絶え間念〈 自らの意思、で学習を続け
ることは， 特殊念職業の人は別として， 一般Kはきわ
めて大変な苦労を伴うととでしょう。 しかし， その苦
労を徐々に克服していくととが喜びK通ずるものであ
.!? • 「苦労が大きければ大きいほどその後の喜びも大
きいJという言い古された言葉が思い出されます。
卒業生の皆さんKとって， との8年間の学習を通じ
て少しでも専門科目の知識を身Kつけられたととは，
大変大き念意義があると思います。 しかし， それらが
実社会で活 かされるためKは， 今後とも学聞を続けて
いく必要があります。 短大卒業ということは， 単なる
学歴を取得するという形式的念ものだけではなく， 生
きた学問を始める一 生握学習を自らの意思訪台める一
端緒を得たという実質的意義のあるととも銘記すべき
ではないでしょうか。 短大で学ばれたととを一つの手
がかタ足がかタとして， 今度は， 独 自の学習を始めら
れるよう期待されます。勿論， これからの学習は， 大
学という制度のもとで必要長少限の学習ノレールを定め
て強要されるのとは著しく違ってくるはずです。 一人
一人が， 自分K適した目標を設定して， 目標K見合っ
た， 自分K適した思索の方法を続けていくととK左タ
ます。 短大で経験したζとを基礎として， 豊かま社会
生活を築いて いかれるととを期待してやみません。
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口口口 昭和58年4月1日退職者 口口口
0 昭和5 8 年4 月1 日限タ停年KよD退職
教育学部 文部教官 教授 小 倉 玄 吾
経済学部 文部教官 教授 石 瀬 秀 治
�u 
静かK消えて行きたいのが私の心境でしたのに， 原
稿用紙の入った封筒を渡され， 表紙K 「退官の感想、をJ
「題 は 自由」と書いてあDました。 「許して下さい」
と言いますと「慣例ですから」と編集委員先生の御言
葉， 余り騎凶DKなっても困りますので。
一銭五厘の戦争犯罪人， 命永らえて六十五才の定年
退職の時を迎えました。 何とも 自責と悔悟の念K耐え
ませんoいったい私は何を償え得たのだろうかとo
定 年 を
私は今度定年で退官を迎えるととK左タました。 私
はわが国の曾つての敗戦直後の昭和20 年l 2月K旧
制富山高等学校K， 次いで昭和2 4 年より新制富山大
学K奉職し， その他通算して4 l年間余P学びの窓で
広〈切瑳琢磨を頂き左がら今日Kまで至ったととK一
応は安堵し， そうした遥命を持ら得たことK厚〈感謝
もしている次第であタます。
然、し， 私は， 我が国l'L :j;·ける曾つての悲惨無慰左る
l 5 年戦争K遂K生き残った者として， 新めて当時の
同じ世代者で戦死された多くの方々達K痛く哀悼合掌
とと
i:::I �u 
長い間， 楽しく勤めるζとが出来て本当K有難うど
ざいました。 ζれまでに私が勤めた4 分の3 が富山大
学です。 それでも， また込くまK過ぎました。 富山大
学l'L 3 0 年も過すとは， 夢Kも思わ左かったζとでし
た。 このまたLく間Kも， いろいる左ことがあPまし
た。 それから， たくさんの教官， 事務官， それK学生
理 学 部 文部教官 教授 竹 内 豊三郎
教 養 部 文部教官 教授 二 神 弘
れ
教育学部教授 小 倉 玄
吾
願わくは次の世代の， そしてその次の世代の人々ま
で平和で， 自然、を愛し， 人を愛し， 近くは隣人が愛し
合える社会を。 知何なる美名の下でも若い生命を奪う
ことの念い社会を形成するため， 両面の文化の創造の
ためK， 深い， 高い研究と， 自ら求めて止まない勉学
の場と念る様左美しい学園と念ります様K希求いたし
ますo益々の御盛栄を希いつつ， 羽根のもぐらのたわ
どとを終ります。さよう左ら
迎
え て
経済学部教授 石 瀬 秀 治
し， 将来の人類社会l'L ::l:»ける普き福祉と真の世界恒久
平和の現成を一つの重要念る悲願とし念がら， 成程の
学習を続け， 叉メメント ・モリmement9 mor iの
うらK， 巡礼の心境で， 自今の命を生きて参る所存で
あります口
尚， 私は社甫の次むような句（鼓角の詩）左どK親
しい興趣を感ずるようK在っている昨今でもあります。
抱葉寒蝿静 紛山独烏遅
以 上
の 葉仁コ
理学部教授 竹 内 豊三郎
諸君ととの大学で別れました。 そして私が去る番K念
タました。 仏教でいう流転というととでしょう。
振り返ってみますと， いろいろあったととも皆， 消
えてしまうようK思われます。渚を歩〈足跡、のようK
消えた足跡の代タを作とうと， 先へ， 先へと歩いて行
っても， 握タ返えると同じことです。 とれが命あるも
官 一
のの業というものでしょう。私が去る前K， 既K若い
人々が力を込めて歩いています。歴史とはとう したと
とをいうのでしょう。 皆さん， 元気よく歩いて， また，
停 年 退
古くから慣用されている 「人生五十年」というフレ
ーズがあるが， 私はそれを十五年も越えて， 既K六十
五才という若き日Kは無縁とも感じていた年令K達し，
近〈停年退官の日を迎えようとしているo
とのよう左人生の 一つの大き左節目を迎えようとし
ているのK， なぜか私は至極淡々たる心境である。
別K街って言っている心算は左い。今の私の気持は
本当Kそう左のであるo
想えば，昭和二十年八月十五日日 本 が 無条件降伏し
た日， 私は天号作戦（沖縄作戦）VL参加して負傷し 信
州の陸軍病院で入院加療中であった。との日， すべて
の傷病患者， 軍医， 衛生下士官， 兵が整列して， 正午
の重大ニユース を聞いた。ラジオの雑音が激し心放送
内容が不可解 な ま ま K二三 日が過ぎた。デマ情報の
乱れ飛ぶ左かで， それが敗戦の放送であるととが明確
になった時， 陸軍病院内は騒然 とまった。 若い将校達
が私の病室K来て， 「少佐殿！日本は， とれからどう
左 る の でしょ う か？」「私達は今後， どうすればよ
ろしいのでしょうか？」 と， キッと在って私を見つめ
た彼等の射るような黒い瞳を今でも忘れるととはでき
左い。
私は， とれからの日本の進むべき道Kついて， そし
てその中での自らの生き方Kついて私の考えを卒直K
新 任
みやませつよう
O観山 雪陽 教 授（教養部） 57.J0.16 
昭3 4・8 京都大学大学院文学研究科博士課程単
新 任 の
昨年） 0 月l 6 日付けで哲学担当の教官として着任
してから4ク月ほど経ちまして少し慣れたととろです。
大学の機構は前任大学とほぼ同じで， 委員会の種類の
つぎの世代K引きついで下さい。
いろいろと協力し， 御援助して下さいました皆さん
K心からな礼を申し上げます。 ( 2月） 4 日）
官 の 鶏
教養部教授 神 Fム
語った。その時の私の気持は， 在 ぜか格別の昂ぶりも
左〈， 至極淡々たるものであった。街 って言っている
のでは左い。 誇聾 し て言っているの では念い。本当K
そうであったのであるo
とのようK終戦， 停年， そしてその他のいくつかの
人生の節目を迎えてきたが， 左ぜか私は常忙格別の売
ぶbも左く淡々たる想いであった。 理由は私Kもよ〈
判ら左いが， もしかしたら私が人生を 「S u ch is 
life I （とれが人生き！とれが浮世さ！位の意味U
と観じているため左のかも知れ左い。戦後， 「老兵は
死せず， 消え去るのみ！」と言って日本を去って行っ
たアメリカの老将の心境と基底VL :j;�いて一脈相通ずる
ものがあるのかも知れ左い。
停年退官とともK， 十五年間住んだ富山を去る。そ
して私は次の私のターグットK向って， かつて私がそ
うであったようK私らしくChallengeしていくつも
りである。もし誰かから， 私K 「最後K何か一つな別
れの言葉を！」と乞われたら 私は購轄すること左く，
私の最も大切忙している言葉の一つ HChallenge " 
を差し上げるととであろう。 そして， その時もまた恐
らく私は， 格別の昂ぶりも左〈至極 淡々たる心境であ
るととであろうc
教
位取得退学
担当：哲学
官
、...
'- 挨 拶
教養部教授 観 山 雪 陽
多いこと， それぞれ多忙そうであること， 教授会での
議論が活発であるととも共通しているようです。
当地K参るK当って， 同僚たちが， その年K在って
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今さら豪雪地帯へ赴くとは， と半ば同情してくれたも
のです。 しかし 「胡馬は北風K依るjというのでし
ょうか， 富山県 は私の故郷でもあり， 言葉Kは表わし
えまい体K染みついた愛着がありまして， 雪が降り出
すと待ち人来たると言った懐しささえ感じます。 腕白
ざかりの頃，夏は終日海や河で詠ぎまわり， 冬は日暮K
なって濡れた服がパリパリK凍りつくまでス キーやそ
りで遊びまわったととを懐しく思い出します。 雪の分
量の多いのKは閉 口するととがありますが， 雪K埋も
れたよう左状態で静かK読書をしたb， 人びとと語り
合ったりするととができるのも， 表日本では味わえぬ
趣きであbますo
幸いKして， 本学Kは真華で地味在学究が多数 なら
れますから， 種々の方面で御教示を受けながら， 研究
を続けたいと思います。
公開講座委員会 に つい て
公開講座委員会委員長（教養部教授） 藤 井 昭
5 7年l 2月l6日， 初めての公開講座委員会が規
則K基づいて聞かれました。
本委員会は「本学の教育 ・ 研究を広〈社会K開放し，
地域社会の文化向上舵資すること」がその目的と在っ
ています。 昭和4 2年K教義部と教育学部が公開講座
を聞いてl 5年聞がすぎました。 すζし遅いようです
が公開講座委員会ができて全学でとの問題を討論する
機会ができたととは大学のためにも地域のためKも喜
ばしいととです。 各部 局の公開講座は今までもあり，
今後も続ぐととと思いますo しかし富山大学は総合大
学として富山Kありますので， 各部 局の関係した公開
講座ができたらという願望で本委員会ができたものと
思います。
人文系， 社会系， 理学系， 教育系と選出母体Kより
それぞれの委員の発想の方法が異なり， 委員長の司会
の不慣れ左どで共通理解K到達するのK時聞がかかり
ました。 せっかくの全学委員会であるので各部局の参
加できる題が望ましいというので何回か討論され 「現
代を考えるJという題がきまりました。また「コミユ
ニクージョン（鍛．題）」という題での企画がまされて
います。とれが皆様の目Kふれる時は殆ど決まってい
るととと思いますが， 今後のとともあり， 委員が講師
をb願いKきましたときはどうぞよろしくb願いいた
します。
教育学部と教養部の体育系の先生方で実技を中心と
する公開講座が3コース 計画されています。
教養部でも例年のようK 「生きる」という公開講座
が予定されています。
聞かれた大学は文部省の方針でもあb， 日教組の方
針でもありますが， 在か左か大学が聞かれ左いのは何
故で，しょうか？研究K忙しすぎるためでしょうか？謙
譲の美徳のためでしょうか？
生涯教育 ・ 公開講座・放送大学・大学図書館の一般
開放等将来大学K要請される多〈の問題が考えられま
す。 金沢大学と他2大学で大学教育開放センターがつ
くられ定員がついているようです。
私事ですが紙面の余裕がるりますので， I 9 7 7年
在外研究の際かいまみた生涯教育のととをのべます。
コーネノレ大学は北米東部イサカという小さ左町Kあ
払 大学は門も門番もいませんでした。 正規の授業以
外K世界中から研究交流Kみえた碩学の講演会が週K
2桁位の数であり， 一般の参加も自由でした。 といっ
ても市民の殆どが大学K何かのかたちで関係している
町でしたが。
ス コットランドのス ター リング大学で第四紀学会の
巡検がありました。 夏休左のK泊まった学寮や食堂は
老若男女であふれ大変念熱気でした。 パーミンガム大
学でわかったのですがOpen Uuiversityの面接授
業のようでした。 宿屋のテレビが朝晩大陸移動や地震
の話を放映しているので，．ライエノレ以来， 地球科学を
大切Kする伝統かと思いましたが， 乙れもOpen
University の放映でした。
ノレイジアナの州立大学で生涯教育学部の宿舎Kとめ
てもらいました。 そとでは車イス の数グループが授業
をうけていました。また南加大学Kは放送用アンテナ
がキャンパス の中央Kそびえてなり， 通信教育の電波
を流しているとのととでした。 ウズホーノレの海洋研究
所でエメリー教授は， 図書館K世界中の海洋の雑誌が
はじめから現在まで集まっているとと。 24 時間聞い
ているのが自慢だと誇らしげK説明してくれました。
コーネル大学でも図書館は毎晩夜中のI 2時まで開館
し， 日曜も昼から夜中まで聞いてi>"" ！＞， 訪ねた大学で
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そのよう左のが普通のようでした。 開かれた大学を考 えると問題は沢山あるようです。
ドイ ツにbける私 の 時間
ー一 西ドイツ・ロイトリングン教育大学での留学中間報告 一一 キ
教育学部養護学校教員養成課程 3 年 石 倉 充 紀
とと， 西ドイツK来てから， もう4ク月がすぎた今
も， まわり中K驚くとと， 感動させられるととがいっ
ばいで， 残された時聞はだんだん少左〈左っていくK
もかかわらず， や りたいととが増える一方で， 何から
手をつければよいのやら……とオロオロしています。
私が今一番興味のあるとと， そしてやらをくては左
ら念いととは， もちろん特殊教育（ Sonde rpadag← 
gik) vc関するととですが， とちらの大学でうれしく
思ったととは， 特殊教育そのものの存在が大き〈， 学
生の数 も 多 〈， またそれK興味を持っている人がずい
ぶんたくさんいるというととです。 ですから， 講義K
対しても真剣で， いつも質問が絶えませんo教授が話
すのは3 0 分ぐらいで， あと 1時間以上は質問， 意見
のかわし合いというととも珍らし〈左〈， また， 教授
はほんのこ言三言だけで， あとは学生が自分で調べて
きたととを発表し， それ忙ついて皆で考えるという時
間も多 〈あります。私は， 教授や， しゃべっている学
生の顔をKらむようK見つめて， 在んとか聞き取ろう
としているのですが， とちらへ来てからドイツ語の特
別訓練を受けたあとの今でもまだむずかしく， わからま
いととろは隣bの人のノートをのぞいてと，思っても，
左か左かついていけませんo日本語の場合， ポーッと
していても少しは聞き取るととができますが， 時々，
思わ血ととろで「日本ではどうですか」まどと質問さ
れるとともあり， ととではちょっと油断するとわから
左〈在ってしまうし， 相手の顔を K ら ん で い 左 い と
（とれは無意味左ととですが）理解するととはもちろ
ん， たったひとつの単語をも聞き取れ左〈在ってしまう
ので， ポーッと左んでしていられまぜんo
請 多
そのため講義中は聞くととK専念して， あとで友だち
からノートを借りて写しているのですが， 今でとそ慣
れたものの， はじめはとれがアルファベットの字かと
思うほどで， 書き出しの Hz Hさえ読みとれませんで
した。
また， 毎週水曜日Kは， 言語のbくれた子どもの幼
稚園K行ってTherapie を行在っています。 とれは
私忙とって最も興味深〈， 支え勉強vc�る時間です。
言語がなくれたといっても， 早口だし， よくしゃべる
ので聞き取れず， 子どもの方が私K対してかえってゆ
っくり話しかけてくれたりで， ずいぶんショックも受
けましたが， とれが良い経験忙念るようK，思います。
大学の講義の他に 個人的左興味として， できれば
手話を習いたいと思っていたのですが， そのようま会
が見つからず， とても残念です。 しかし私は欲ばりで
すから， その他Kもた〈さんの子どもと接したい， い
ろん在学校をまわって様子をみてみたい， また家庭K
入ってそのようま子どもと一緒忙生活してみたい， 在
どやりたいととがた〈さんあるので， できる限り試 し
てみたいと，思っています。
時間がたつのは本当K早くて， 一日が終ると． もっ
たいまいと思うとの頃ですが， ぎりぎりまで Hドイツ
vc i>－－ける私の時間 Hとして大切K， 悔の左いようKす
るつもりです。
※文部省教員養成大学・学部学生海外派遣制度の奨学金K
よる9人目の派遣学生として西ドイツ・ ロイトリYグン
教育大学に昭和5 7年1 0月から昭和5 8年7月まて官
学中。
関 照、
一どうぞ， よろしくー 工学部化学工学科留学生（溝陽化工学院教師） 胡
去年十二月二十日朝の八時どろ， ペキンの首都空港
から中国民航（CAAC）機で， 四噌間半ぐらい（シャ
ンハイ空港K一時間ぐらい滞在）かけて， 貴国の首都
一東京K到達しました。 その日はとてもよい天気で，
国 良
快い気持K左タました。 それから二年間K及ぶ初めて
の 土地での勉強と生活がはじまりました。 渚陽を出る
時， 学院の教職員や家族は数十人駅へわざわざ見送b
k来て， 熱心Kいろいろ ま話 を し ました。 そして中
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日友好のためK自介の力を尽し 学習の務めを果すと
とを祈るといいました。今も， 郷里の人達の別れを惜
しむ気持を思い浮べるととがあります。
私の動めている渚陽化工学院はもちろん溝陽市Kあ
ります。藩陽市は遼寧省の省会 （省庁所在地）である
ばかりで左〈， 中国の主左重工業都市の一つですo人
口は三百万余りで， その歴史はか念り古いです。その
真中忙清代の初めての皇帝の皇居があり， 東のほうK
東陵があり， 北のほうKは北陵があタます。陵という
のは昔の皇帝の墓所のととです。今まで数百年ぐらい
の歴史があります。これらは古跡として， 保存されて
きています。解放後公園K左りました。毎年たくさん
の内外観光客が見物K行っていますo溝陽市の西の鉄
西区Kは， 大きい工場が並び， 例えば精錬工場， 製薬
工場， 化学工場， 旋盤工場左どがそとK集中していま
す。重工業だけで左〈， 軽工業， サービス産業もわり
K発達しています。同時K藩陽市は遼寧省の政治， 経
済， 科学， 文化， 教育の中心地だと思います。東北工
学院， 中国医科大学， 遼寧大学， 遼寧中医学院のよう
ま大学は十七， 八ク所， 専門学校， 高等学校， 中学は
二百ク所余bがあります。 話Kよ る と ， 遼寧大学と
富山大学とは姉妹校の関係を結んでいるそうです。
ほんとうKいいととだと思います。両校の友情がたえ
ず発展するととを祈ります。遼寧大学は北陵公園の近
くKあります。学校のまわりは比較的K静かで， 空気
もきれいで， その景色もすばらしいと思います。富山
大学の学長先生や諸先生方がいしっしゃるのを心から
待ち望んでいます。
日本K来て， もうーク月半余bが過ぎました。外国
K来たととははじめてですので， まだ慣れ左いとζろ
や分ら左いととろがたくさんあタます。 しかし ζの
度のようK貴国へ勉強K来るととがまだ容易では左い
左かで， 私がとれから約二年間Kわたり， 田中教授先
生はじめ， 諸先生方のど指導のもとで， 「物質移動の
理論と実験技術左どJ Kついての学習と研究をさせて
いただけることをとても喜んでいます。ととでの勉強
をとなして， 本国へ帰ったあと， 化工学院での私の授
業と研究がよりよく行えるようK左るでしょう。とれ
も自分の留学の主左目的です。ζちらK来てから， 諸
先生方や職員の方々KはいろいろとbせわK在ってまF
りますが， 貴学の皆さんが非常K友好的であるととK
私は深い感銘を受けました。との機会をまF借りして，
心よ り b礼を申しあげます。最後K中日両国人民の友
情が今後共たえず発展するととをな祈り致します。
（注）胡氏は， 中国政府派遣研究留学生です。
生活協同組合創立20周年に当って
生活協同組合理事長（教義部教授） 藤 井 昭
昭和5 7 年l 2 月8日， 学長先生はじめ学生部， 事
務局， 各学部の方々， 歴代理事長， 関係諸国体， 業者，
専従者， 役員が集って盛大(re2 0周年の記念式を開催
できましたととを主催者として厚くb礼申し上げます。
昭和3 7 年K富山大学生活協同組合が先輩の努力で
創立され， 先輩の献身的左努力Kより何もないととろ
から 現在みるようK食堂ができ， 購買Kも， 食品，
書籍， 文房具等日常の大学生活を行左うのK一応こと
かか左い体制K左っています。その間出資金も2 6 倍
K 左.!J, 売上げも3 5 倍， 9億円を目指すようK左
りましたことを報告し暖かく見守っていただいた大
学当局と皆様の支援とど協力K感謝致します。生協は
大学が直接たづきわるととのむづかしい， 組合員の厚
生福利施設を運営していると自任していますo大学で
学部の自治とか， いろんま自治が言われています。教
官団や学生団だけの自治のととが多 いようですが， 大
学生協は学生・教官・職員の集まった唯一の自治組識
であタます。
「生協は営利を目的とし左い， 利用者相互の協同互
助の団体であって未来の社会の先取りである」と前理
事長の柿岡先生は述べられています。理想K一歩でも
近づくようK運営したいものです。
2 0 年の間K大学紛争等幾つかの大き左波がありま
した。今きわめて大き左波を2 つ自の前にしてアンド
シを締め直してかから左いといけ左い状態です。 1つ
の波は学生の食生活の変化というととです。今まで学
生協の売b上げや人員K占める食堂の位置が非常K大
きし今後とも大きいK違いないがどんどん食数が誠
っているというととです。 とれは全国的左傾向で富山
大学だけの問題で左い。いくつかの大学の依託業者が
食堂を徹退はじめ， 引き受け手が左〈在ってきたとい
うととを聞いたりします。しかし大学生協は組合員の
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信頼を得てやっているので， 収益が上がら左いからと
いって徹退するととができ左い組識です。 との問題忙
どのようK対応するか， 大き左問題です。 もう一つの
波は工学部移転K伴走う業者導入の懸念です。工学部の
新施設Kついては， 富山大学生協としては勿論引受け
る準備をしてbり号｜き受ける覚d悟です。
しかし幾ら生協が力んでみても大学の構成員の皆が
認め左いとどうKも左ら左いととです。 我々は我々左
.!J k自省して仕事を進めてなり， できる限り組合員の
要望 を受け入れるととを考えています。 しかし要望
カマてとない乙とKはどうしようもあbませ八。勿論学生
実態調査左どを行左い対花、をしているつもDですカ主富山
大学生協は， たえず反省し新陳代謝して充分やっ
ているという実績を示し， 現在以上K信頼されるよ
う， 組合員の要望K答えてすすみたいと思っていま
す。
今後とも生協K対する要望， と理解とど支援をまF
願いいたします。
＝＝教 養 部 だ よ り＝＝
昭和5 7 年度教養部公開講座がI 0 月l3 日｛掛から
l l月l 7 目的までの約 1カ月の間， l 5 回Kわたっ
て行在われました。今年度のテーマは 「明日を生きる」
で， 人文・社会・自然・体育・語学等教養部の全分野
番号 月 日 曜 講 師 名
IO月13日 7)< 稲 垣 保 彦
2 IO月15日 金 木 越 治
3 10月18日 月 岩 田 弘
4 IO月20日 水 勝 野 良 一
5 10月22日 金 奥 原 ｛ 子
6 10月25日 月 桂 木 健 次
7 10月27日 水 藤 井 昭 二
8 10月29日 金
9 11月 1 日 月 岡 村 信 孝
10 1 l月 5 臼 金 北 村 潔 和
ll 1 l月 8 日 月 二 神 弘
12 1 l月10日 7/< 
13 11月12日 金 梅 村 智恵子
14 1 l月15日 月 鍬 回 邦 夫
15 11月17日 水 全 員
の教官が参加し多彩な内容のものと左りました。
受講者は6 0 名で， 講義題名・講師等は以下の通り
です。
専 攻 題 名
保健体育 開講式余暇と教養 一自己活性化一
文 品号孟a与． ある論争 一上回秋成と本居室長一
数 ，寸且4与ー 数学の美しさ
フランス3音
現·－7代チ日ネ本・語ポエ詩テ
の
ィ音ァク楽同性人にの
つ
押韻
い
定て型持を中心iζー
英 誇 現代イギリス事情
社 会環境論 経済学にみる人間の復位
地 $ 資源と人類
哲 ザ.... ー. 現代世直し論
保健体育 高齢化社会と体力
地 理 学 外国を知るという乙と
心 理 学 な一ぜ教も育の
の
はそのようにみえるの
か
ジレンマにつ
い
て
経 済 Aザ�与 情一経報他済学社会
の
立
の
一場
つ
か
の
ら見方
-------- ノfネルディスカッション 開講式
＝一 学 生 部 だ
。 共通第l次学力試験の実施について
よ り ＝一
昭和5 g，年度大学入学者選抜共通第 1次学力試験が
去る 1月15日（土） , 168 （日）の2 日間Kわたって全固
いっせいK実施された。 共通第 1次の制度が始まって
以来5 年を経過し本年は第5 回目のものである口 本学
では3 5 l 7 名（男2 l 9 9 名， 女l3 l 8 名）の受
験予定者のうち試験当日の欠席者が88 名あったので
実質の受験者は3 4 2 9 名とまり欠席率は2 .5 婦であ
った。 〔富山医科薬科大学は9 0 0 名の受験予定者で
欠席率は 4 .2 %〕
との欠席率Kついては全国的Kは5 .3 7 %で， 新開
Kよれば共通 1次離れが起ったと報じているが， 本県
のみKついていえばそれ程顕著なものとはいい難いよ
うである。
心配された試験当日の全国の気象状況も本年は過去
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5 年のうちでも極めて良好で， 積雪左どKよる障害は できたととは， 関係者の櫛協力をいただいたととと共
皆無であり本学K沿いても無事平穏K実施するととが K大変有難いととであった。
。 体育系サークルリーダー研修会について
本年度の研修会は， 2 泊8日の日程で山野スポーツ ・ 実施概要
センタ－�ないて下記のと沿り実施され， 各サークノレ
の代表者が参加し熱心K討論した。
叉， 今回は最近サークル活動中�:t�ける事故が多 い
ので， 分科会でもとの問題をとりあげるとともK， 特
K富山医科薬科大学の山田先生（整形外科 ）� Hスポ
ーツ�:t�ける事故と応急措置p k関する講演をb願い
し， 有意義K終了するととができましたととを報告す
るとともK， とζKあらためて関係各位K感謝いたし
ます。
。 スキー講習会について
本年度のスキー講習会は， 前年度同様1月7 日から
l 3 日までの1週間Kわたり， 志賀高原ブナ平スキー
場を中心として行われた。
富山を出発した時は全く雪が左く， ブナ平でも積雪
が少左く心配しましたが， 参加者の心掛けがよかった
せいかその後降雪Kめぐまれ， 充実した講習会と左り
多大の成果をあげ， 無事終了するととができました。
とれもひとえK指導いただいた諸先生方並びK体育
会の諸君のなかげと深〈感謝いたします。
。 ス キ ー講習 会を終えて
実行委員長 和 田 昭 雄
期 日昭和57年］）月20日（土）～22日開（2泊8日）
場 所 富山県体育協会 山野 スポーツセンター
（富山県上新川郡大山町本宮）
参加者 体育会役員及び運動部リーダーの学場�80名
指導助言者 学生部長 教 授 四谷 平治
教育学部 II 白川 郁子
，， 助教授 山下 二郎
/j " 西川 友之
教 養 部 教 授 有淳 一男
II 助教授 北村 潔和
研究項目 ークラブの和一
(I) 各部員のクラブK対する意識Kついて
(2 ) クラブ内�:t�ける対人関係、Kついて
(3 ) 後輩育成と対外交流Kついて
(4）事故応急措置， 施設利用等Kついて
講 演 H思い出K事寄せてが
（体育会会長 柳田 友道）
今回で2 3 回目を迎えましたとのスキー講習会は， K音をあけ。る参加者もいましたが， 志賀高原の大自然、
「スキー技術の向上と体力増強を図るとともK， 規律 の中でスキーの醍醐味を十分K味わうととができたと
正しい集団生活の体験を通じて協調性を養い， 叉学生 J思います。叉夜Kは， 班ミーテイングやコンパが行左
間， 及び学生・教職員の懇談Kより， 一層の人間形成 われ楽しい時間を過どしましたが， 明日の講習のため
をはかり信頼感を高める」という目的のもとK行左わ �I 0 時Kは就寝しまければ左らず， もっと語り合い
れました。講習中は， 指導教官の方々の厳しい欄指導 たいとか， 酒を飲みたいという意見もありました。ま
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ζのスキー講習会は来年からもずっと続いて行くと
思いますが， まだ参加したととの左い方Kは学生生活
の良き思い出を作るためKも是非参加してほしいと思
っていますoそして， みんなで一丸となってとのスキ
ー講習会を発展させて行きましょう。
た講習会の後半Kは壮麗左松明滑降やパカ騒ぎの演芸
会も行左われ， ますます参加者の親睦は深まり， 思い
出深いものと念ったようです。 とのようKス キー講習
会では， 「昼は厳しく， 夜は楽しし時間厳守の3拍
子で行とう！ Jをモット－vc気を故〈暇もない程充実
した一週間を過すととができました。
。 昭和SS年度富山大学入学志願者数調
学 部 学 科 ・ 課程 昭和5 8証彦 募集
昭
人
和
員高 5 額
T年
者
度
数 倍率 備 考菱塗ム
9
昼
0
志願者数 倍率
人 文 学 科 2 7 3 3.0 9 0 3 9 3 4.4 
人文学部 語 字 父 子一計主主 80 213 2.7 8 0 2 '1 5 3.4 
l 7 0 4 8 6 2.9 17 0 6 6 8 3.9 
J
明轟轟
l 4 0 21 0 1.5. 140 239 I. 7 
中字� 5 0 148 30 50 l 3 l 2.6 
教育学部 鑑 20 5 0 2.,5 20 7 2 3.6 30 l l 3 3.8 30 !38 4.6 ィ、 言T 2 4 0 5 2 l 2.2 240 8.0 2.4 
荷 字 fi l 2 0 469 3.9 l 2 0 202 1:7 
経済学部 宮 字 f1 l 2 0 7 3 2 6.1 l 2 0 337 2.8 
， 官 涯 宇 不 60 432 7.2 6 0 l 8 2 3.0 
言T 300 1.6 3 3 5.4 300 7 2 l 2.4 
金x 子 陪 40 7 4 1.9 40 80 2.0 
物 理 子． 、 40 5 3 1.3 40 60 1.5 
理 学 部 イヒ 字 陪 40 6 0 1.5 40 94 2.4 牛 物 字 軍主 30 68 2.3 3 0 80 2.7 
賞官4 球 ＊斗 字 、 30 89 3.0 30 60 2.0 言十 l 8 0 344 1.9 l 8 0 374 2.1 
’竜 工 ’字 不 50 l 0 2 2.0 5 0 l 0 2 2.0 
工 化 字 不 45 l l 8 2.6 45 l 7 0 3.8 
金 J 学 fl 40 l 2 7 3.2 40 l 3 8 3.5 
工 学 部 槽 械 工 学 科蒋 5 0 l 7 4 3.5 50 l 5 9 3.2 生 産慣械工字 40 l 2 5 3.1 40 93 2.3 
イヒ ニ子 ム 字 ギ 40 l 5 2 3.8 40 104 2.6 
竃 子 工 学 fl 40 マ1 1.8 40 ワ8 2.0 
tj、 百T ij 0 5 869 2.8 305 844 2.8 
メ口斗 言T l,l 9 5 3,8 5 3 3.2 l.l 9 5 3J 8 7 2. 7 
で必ず受けてください。
念辛子， 査証を受け左い学生証は無効と左ります。
学生証の査証について
l , 2, 3 年次生は， 各学部の学務係（教養部vc ；！，� 
いては学 生係）で， 昭和5 8 年度の査証を行いますの
。
認Kは十分留意してください。
又， キャンパス 内で自動車・バイク等を運転する場
合は歩行者の安全・騒音防止等K留意してください。
交通事故に気を付けましようグ
最近， 連日のようK交通事故のニユース がテレビや
新聞等で報道されていますが， 皆さんは， 自動車・バ
イク等を運転する場合のみ左らず， 歩行中も安査の確
。
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